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Leszállított hely árak, szelvény arányban.
INagyhatásu operette, fényes kiállítással, i t t  ö t ö d s z ö r .
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Vasárnap, 1889, November bó 17-én, itt ötödször, résziben leszállított hely ágakkal:
■ ■ _____
P U M K O S D
FLORENCZBEN.
Nagy operette 3 felv. írták: Geneé R. és Riegen Gy. Ford. Somló. Zenéjét szerzé Czibuika. (Rend. Rónaszéky. 
_____________________________  Karnagy: Delin.)___________
1. felv. Flórenczi rózsa-ünnep. 2. felv. Vőlegény egy éjszakára. 3. Medici herczeg bevonulása.
S Z E 3 J V f t í i I _ , Y E 3 H : :
Fra Bombarda, a flórenczi köztársaság dietátora Haday. | Peppina —- — ..... Püspökiné.
Aldo Castrueci, szűcsmester, az államtanács tagja Rónaszéki. i Gentilini, flórenczi polgár — — Tihanyi.
Perpetua, neje — — ~~ Locsarekné, | Sandra, i — — — Ilavyné.
Rita, leányuk — — — Kopácsi J. í La Ghita, J flórenczi menyecskék — Püspökiné.
Angeló Malanotti, fiatal szobrász — — S. Vadnay V, j  Sabella, t — Szabóné.
Sparaeani, városi írnok -  Hegyessi. | Abdurach, j — — Ábrányi M.
Fortebraceio, a nemzetőrök kapitánya — Karaes. | Fatime, ( . , . — — Hegyessiné.
Gróf Asínelli,) udvaronczok Fra Bombarda — Gulyás. Tetua, / arem íolgyek Kovács Fáni.
Morro, ) udvarában — — Juhai. Aura, ) -- — — Tihanyi Kati.
Lorenezi, Medieí herczeg orvosa — — Hatvani. Edmondo, i — — Tájkerti B.
Basta, börtönőr — — — Németi. Antonio, j apród ok — — Egyed M.
Geronimo, ékszerész — — — Püspöki, Francesco, I — — — Egyed A.
Ábd-el Danger, maroccoi követ — — Balassa. j  Rózsakirályné — — Kovács Júlia.
Beppo, Castrueci inasa — — Nagy J. Catarina, J ~ — — Sulinka M.
Campesti, j — — — Czakó. Mariette, j — — Cseogeri Fr.
Castardo, | a flórenczi állam-tanács tagjai — Gulyás. j Virginia, . — Hegyessiné.
Mirabelli, i — — — Szabó L. Anetta, / Vlia8arus ^anyot Aodorfiné.
Umberfcó, harangozó — — — Czakó. j  Petronella,! — — Ábrányi M.
Poolo, fia — — — Nagy J. | Lucia, 1 ~  _  Táj kerti B.
Claudia -  — — — Havyné.
Katonák, művészek, tanácsosok, kiséret, rabszolgák, apródok, őrök, zenészek, nép. Tört. Flórenczben a 16. században.
 j g -  A d a r a b  v é g é n  Medici heroaeg b e v o n u lá sa , nagy néma képlet g ö r ö g t üz  világítással.
Leszállított helyárak szelvény arányban: Alsó és közép páholy 3frt. Családi páholy 4  frt. Tám­
lásszék az első négy sorban l f r ,  V— X sorig 8 0 k r , XI — XIV sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 
5 0  kr, atöbbisorok 4 0  kr. Földszinti álló hely 4 0  kr. Tanuló és katonjegy a földszintre 3 0  kr. Karzat kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
Holnap, Hétfőn 1889. nov. 18-án, páros bérletben:
A falu rossza.
Mépszinmü 3 felvonásban. Irta: Tóth Ede.
Előkészületen levő újdonságok: Tyukodi Lörincz famíliája, énekes bohózat. Az Arany p ó k  vígjáték.
l a l e n t i i ®
igazgató.
(Bgm. 4043)ém .ém  •* 51 D ab m sea 1880. Nyom. a yároikönyvByöaőájábasi. — 1236.
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